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自己本位 快舎 利害 幸陥不幸
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耐判子 若々しさ 落石きとii;≪; あたたかさ 開咬惑 深昧 はなぺi･さ
寄与率 10.2亀 !8.8t･ 8.･01 5.21 5.7% 7.3r.
･ ･ + - ふ ■ j - φ 争 皿 -
鰻帥& OE






































心気因f 菖1き はなべi,さ .深味 動き 現実感 関りt,吟
































削i好 n々しさ 落ぞ1き C;さ U憬 あたたかj :1;ぷ‥が
寄与哨 23.SI 22.1･ S,6･ 4.J1 3.9･ 2.りt
持駒?? KH


























発作汗 は4ぺi,さ 犀J々感 r;々Lさ ぐるどさ ･r(み
.?,;';;と'T>:
寄″j哨 16.9t 7.It 5.1･ S.5亀 S.8･ 6.8･
>5≪≪ IT





























命勾りf･ 尽nきと11詐 はなぺi,さ 問収笥 艶き 明るさ ふたたかj
寄与率 21.3･ ＼i.l＼ 4.1* i.2＼ 5.H 4.0t
鯉帥片 EY
































Qねりf･ xlとlift 釣き r;々しき ･Rみ 即穴,り 1,11
寄7帛 24.3t lS.lt 4.et 6.1>t 5.n ].et
RJ^ff SN
































会同'汀･ 深味 門流笥 r々しさ はたぺ句･1 4吟 ･Rみ
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年令 ¶5~25 2G~Z9 31へ35 ?5へj19 41~!iつ 51~C9
学生
男 23 1 0 0 0 0
女 16 0 0 0 0 0
一般






























































































































































































































































































































































































































































































命お因子 緊張一弛緩 落着き･ ﾛ常生活xうヽらのnti! 活動性 明るさ たのもしき
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N 1 2 ･3 4 49 50
1 ＼ 2 1 -1 1 0
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命拶汗 若々しさ･ 落着感 広さ 鋭感 あたたかさ 開放感
寄与率 22.1% 23.9･ 3.9t s.e% 4.5･ 2.01




ftfWf- ?7々しさ 然りきとIJ然 あたたかさ 開放感 深味 はtやかさ
寄与率 10.2･ 1S.･･ ･.0･ 5.2･ S.7･ 7.3･




命f因子 落着き は4-W.3 深味 釣き 現実感 開放感
寄″jJやS･ 11.9亀 11.9亀 11.9･ 5.9･ 2.7･ 7.2%




ftfWf 黙祷きと11牲 は4'≪*3 開放感 勤き 明るさ あたた分･き
WJ* :a.i･ 14.3･ 4.1･ 9.2･ S.lt .!.0･




iittmr･ l!と匈戟 釣き r7々しさ ･Rみ 開竹呼 ｢a惑
寄9や1
24.3･ lS.l亀 4.at ･.0･ S.4･ 3.6･





ftfHf ｰ味 開放感 芯4しさ は4≪.さ 置感 竃み
寄り帛 20.01. 4.7･ ●.7･ 4.?･ ■J.>･ 4.4･
















































































発何糞4F ?7々しさ 然?lき 印7i あたたかさ 広さ はなぺi･さ
■≪'t* 21.1＼ 15.S( S.4I STTH T77I J.6●､
































自邸汗 尽ぞiき あたたかさ 若々しさ H'i≪>3 開放感 深味
寄与率 li.Bt 9.2亀 ･.a･ 7.3･ 6.7･ 6.5･




























ftfWf 17々し1 深味 動き･ 明るさ あたたかさ 広1
寄与率 It.2･ 10.7亀 10.S･ 6.1亀 s.<t S.1･






























命肴ゑ1子 深味, ¥荊ざ はな嘴i･j αかさ IVI'.tlS n々しl
寄″i帛 12.4亀 10.1% 9.S･ 9.2･ S.6･ S.0･
































iSDWir- 深味･ 落着き 開咬憬 はなぺかさ n々しさ 現実性'
寄″戸やS･ 11751 9.9･ 8.1% 8.7･ 7.6･ ･1731





























命名μ呼 若考しき 深岐 間鴨感 啖み l感 はな4か;3
寄″i哨 12.7･ 9.･亀 5.･･ S.l･ S.0亀 4,S･




































































































被験･.者 'A B C D E F
席4のある.活気のない 0.921 0.930 0.916 0.923 0.921 0.964
(itRのある貧弱な､ 0.944 0.899 0.923 0.958 0.95S 0.9S2
しぷいはなやZ54:. 0.952 0.918 0.921 0.943 0.913 0.91$
洗糾!された.やぼつたい 0.922 0.913 0.･932 0.901 0.894 0.978
同旨的mff-1 0.8R7 0.952 0.911 ･0.938 0.905 0.935
特長のある平凡な 0.924 0.901 0.931 0.975 0.936 0.908
阿4な陰気な 0.910 0.942 0.915 0.96] 0.951 0.926
“ﾗﾝｽの良いｱﾝﾊﾞﾗﾝｽt 0.866 0.911 0.926 0.952 0.942 0.9S8
lj的ヵ:ll釣でない 0.91S O.9S0 0.928 0.920 0.88S 0.973
IRみがあるうすつぺらｶ: 0.891 0.907 0.91S 0.917 0.918 0.924
･1r昏なにぎやかな 0.908 0.916 0.922 0.931 0.936 0.9S6
広々したせまい 0.932 0.898 0.930 0.933 0.924 0.931






















齢勲4 A B C D ､E F
変la咬 佃閔琉 m分散 俐『冠防 誤差分散 mtm-xi m分散 哨m係数 m分散 咀11閃係辰 誤差分散吹れm係数 m分散
12 0.849 0.311 0.888 0.236 0.863 0.28S 0.867 0.277 0.826 0.3S4 0.897 0.218
10 0.834 0.334 0.878 0.251 0.8S4 0.297 0.851 0.302 0.816 0.366 0.882 0.243
8 0.824 0.346 0.841 0.315 0.8S3 0.293 0.818 0.3S6 0.7S7 0.443 0.879 0.245
6 0.814 0.356 0.840 0.312 0.8S2 0.290 0.808 0.368 0.764 0.440 0.879 0.241

































































岐恥?? A B C D E F
両極尺･だ ,T RO Rl T RO Rl T RO Rl T RO Rl T RO Rl T RO Rl
i占4のあるrWのない 1 0.089 0.491 1 0.233 り.515 2 0.246 0.469 2 O.OSl 0.421 2 0.098 0.529 1 0.332 0.51l>
ilL'l≫Oある政幻な 0 0.557 0.594 -2 0.523 0.562 -1 O.SAS 0.579 -1 0.56S 0.S8S -2 0.S40 0.559 0 0.556 o.sni
し･jλ｀はなやかな 0 0.101 0.446 1 0.122 0.342 1 0.008 0.41S 2 0.060 0.33 0 0.069 0.≪11 1 0.095 O.t'!2
以j↓!されたべ辺つたい 1 0.721 0.768 1 0.765 0.771 0 0.827 0.S41 1 0.739 0.764 1 0.709 0.749 1 0.849 O.ll≪f.
|附創1陰酌 2 0.278 0.627 2 0.338 o.5se 2 0.386 0.654 0 0.214 0.578 2 0.298 0.S60 2 0.432 O.fi4tl
特長のある平凡な･ -1 0.631 0.668 0 0.566 0.602 -1 0.691 a.fi9s-1 0.S31 0.6SC 2 0.548 o.sei 0 0.696 0.7211
叫気なヽ陰気な‘ 1 0.237 0.517 2 0.146 0.535 1 0.305 0.511 1 0.214 O.SIS 1 0.209 0.S14 2 0.244 O.530
ﾊﾞﾗﾝｽの良い了ﾝﾊﾞﾗﾝｽt 2 0.751 0.763 2 0.698 0.120 1 0.778 0.778 2 0.769 0.m 1 0.716 0.743 -1 0.780 O.TFA
琲y瓜13哨でない 1 0.799 0.805 1 0.798 0.804 1 0.802 0.816 0 o.ni 0.777 l 0.746 0.766 1 0.849 0.85?
恥 2 0.670 0.698 0 0.808 0.823 -2 0.671 0.686 -2 り.702 0.71: -2 0.740 0.747 2 0.742 O.760
腎かなにぎJI吻ヽな -l 0.318 0.360 2 0.429 0.472 -l 0.340 0.400 -l 0.341 O.}94 -l 0.383 o.4Se 1 0.333 0.430




























瓢 A B C D E F
t:I!数 ･riNivi佳話 ,lt!差分散 l随R係数 石部噸 ･R刎咄迦 損が激 ,朗llび裁 £1が必 ･『哨l冦系数 ぷ.り訟 I『哨I哩系数 μが鳶
24 0.901 0.235 0.920 0.193 0.878 0.286 0.898 0.242 0.856 0.313 0.918 0.196
20 0.879 0.273 0.918 0.189 0.869 0.294. o.ess･ 0.265 0.851･ 0.331 0.895 0.239
16 0.872 0.277 0.874 0.273 0.867 0.2B7 0.842 0.336 0.818 0.382 0.892 0.236
,12 0.867 0.278 0.871 0.269 0.863 0.282 0.821 0.363' 0.814 0.377 0.884 0.244
8 0.836 0.322 0.847 0.304 0.810 0.368 0.801f 0.386 0.784 0.41S 0.876 0.251
4 0.Q2S 0.333 0.820 0.341 0.808 0.363 0.781 0.406 0.162 0.437 0.8S8 0.275
表7-9(pi.として分割感覚尺度値を用いたときの重相関係数二
十と誤差の不偏分散(分割尺度4)､
岐Sむ‘7 A B C D ･E F
t:,!数 ･同時J係数 烈烈漁 ･同|昭琉 J9り漁 ･｢強固系数 誤差分散 剖1間遠 誤差分散 I『哺陳胚数 誤差分散 I『"(fljMm 誤差9散
16 0.881 0.259 0.909 0.199 0.869 0.284 0.882 0.2S7 0.846 0.329 0.906 0.207
14 0.870 0.276 0.906 0.203 0.8S9 0.296 0.868 0.280 0.836 0.342 0.891 0.234
12 0.863 0.28S 0.872 0.268 0.8S6･ 0.297 0.8X1 0.339 o.eo3 0.396 0.890 0.232
8 0.846 0.306 0.861 0.279 0.853 0.293 0.811 0.369 0.795 0,396 0.8B3 0.239






































































変S,t数 ¶2 ･¶0･ ●
･
4
p嘸肖･ ･助川係数 ぷ:!が撒 ･R咄田迦 誤差分散 ･｢禰川係数 ,r!差分散 創附随 泗差り倣 ･朗陶係数 ぷ:!忿涜々
A 0.838 0.333 0.834 0.334 0.830 0.336 0.82S 0.318 0.822 0.338
B 0.B92 0.228 0.88S 0.238 0.864 0.273 0.858 0.279 0.839 0.308
C 0.862 0.287 0.853 0.298 0.852. 0.295 O.BSl 0.291 0.803 0.370
D 0.837 0.335 0.833 0.335 0.791 ･0.403 0.779 0.416 0.687 0.550
E 0.832 0.343 0.827 0.346 0.799 0.389 0.798 0.385 0.779 0.409





















<;lilのとりかた ･mmxi 寄り禰 j!脈分散 ･mm-X( 寄″戸か jl!差分散 ･『咄咄誄鳶 ･≪}'PV> ぷ!差1訟
きは尺剛直をそのま
ま(*li!≪|]2)
0.S49 72.1･ 0.311 0.･8S 7･.9･ 0.236 0.･63 74.5･ O.JSS
4K･がだけを分割
(≪iit≪;i6) 0.･･1 77.<t' 0.2S≪ 0.S09 (2.6･ 0.1≫9 0.･69 7S.St 0.384
すべての尺･堤を1湖
(*l,tRZ4) 0.901 ･1.2･ 0.2)5 0.≪}0 t4.≪･ 0.1*3 0.･7･ 77.1･ 0.2･6
β際仙らのｽﾞﾚ
(変1,t数12) O.≪)( 70.2% a.]3) o'.･92 7>.6t 0.2}･ 0.･62 74.3･ 0.2･7
較糾♂7 .･○ l' F
変l,tのとりかた ･朗狗係数 寄り率 Z贋分散 一朗|吼鳩 寄″i喇 』馳分散 ･鴎隙吸 寄″1喇 ぷ即ﾊﾟ?々
創Z尺炭価をそのま
ま(tM数12) 0.･67 75.2･ 0.277 0.･2･ S･.2･ O.3S4 0.･97 10.S･ 0.21･
4尺J(£だけを分割
(tLlftls) 0.･･2 77.lt. 0.2ST 0.･46 71.(･ O.32≫ 0.･06 ･2.1･ 0.207
すべての尺Jtをﾀ凛
(変1,吸24)
0.･9● ･0.6･ 0.242 0.･S( 71.]･ 0.33) O.≫l･ 14.]≪ 0.1･6
既t砥ヵ,らのｽﾞﾚ
lHViXtit)
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tlmlな 0.199 0.139 0.098 0.15L 0.156 0.088､ 0.104 0.143
変動 0.038 0.023 0.024 0.029 0.016
0.033 0.040 0.021
第2因f
1限度 0.106 0.136 0.122 0.148 0.162 0.106 0.112 0.108
変動 0.0211 0.021 0.022 0.021 0.013
0.035 0.032 0.018
第3因子
･柳りた 0.022 0.226 0.045 0.132 0.222 0.074 0.183 0.097
変動 0.080 .0.028 0.022 0.027 0.034 0.043 0.036 0.027
第4囚F
椙刎£ 0.100 0.131 0.106 0.159 0.150 0.126 0.131 0.097
変動 0.012 0.027 0.021･ 0.035 0.028 0.044 0.049
0.018
第5因子
柳り堤 0.199 0.162 0.021 0.175 0.183 0.133
0.137 0.071
変動 0.014 0.029 0.018 0.020 0.024 0.033
0.042 0.013
第6囚子
柳刃･変. 0.050 0.206 0.351 0.085 0.094 0.0131 0.010 0.190
変動 0.024 ･0.033 0.013 0.045 0.041 0.008 0.006 0.027
第7因子
相判度 0.098 0.065 0.016 0.239 0.209 0.190 0.157 0.025













































































































































































































評定尺度 満足 やや不満 不満 尺度の収み
深味のある 0.403･ -0.085 ･-0.177 0.579
洗熊された 0.553 0.106 -0.917 1.470
活気のある -0.020 -0.060 0.359 0.418
詩和力浪い 0.380 -0.080 -0.474 0.853
親しみやすい 0.144 -0.･226 -0.495 0.639
開皆皆 0.067 -0.197 0.293 0.490･


















































































































































































































































































































































































































































































































































中 ○( 中 ○ぐ
10° O°~60° 60° O°･へ30°
20° o°へ60° 70° -15°へ15°
30° 15°へ.60° 80° -30°~O°

























































































































































































































































































- - ･ - ･
･
-
φ 訊 F, FC105) 梶きの差 中 収 F, F((囮 在胞の差
H)゜ 60° 5.20 4.22 あり 50° 60° 1.41 4.22 ‘なし
10° 30° 0.08･ 4.18 なし 50° 30° 0.80 A.22 なし
10° O° 0.04 4.21 なし 50° O° 0.86 4.21 ﾌS;し
10° -30° 0.86 4.21 なし 50° -30､゜ 0.01 I*.26 なし
30° 60° 0.24 A.21 なし 70° 60° 2.02 4.17 なし
30° 30° 0.94 4.20 なし 70° 30° 0.24 A.21 ｶ:し
30° O° 0.04 4.20 ｶ:し 70° O° 1.22 4.17 なし



































































































































F(0.05) 有意の差 今 (X E F(0.05) 了丿尨の差.
10° 60° 3.99 4.15 なし 50° 60° 11.37 4.15 あり
10° 45° 1.97 4.20 なし 50° 45° 3.57 4.21 なし
10° 15° 0.17 A.28 ｶ:し 50° 15° 0.79 4.26 ｶ;し
10° -15° 0.69 4.28 なし 50° -15° 0.51 4.24 なし
30° 60° 2.54 4.17 なし 70° 60° 16.13 4.15 あり
30°. 45° 0.09 4.21 ｀なし 70° 45° 3.25 4.24 なし
30° 15° 0.45 4.28 なし 70° 15°. 0.39 A.24 ｶ:し
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ｲﾝﾃﾞｯｸｽ ぶべ､ 75‘､ 60' 45゛ 30° 15' 0° -15‘ -30° -45° 平均 二察7均
M変ﾍﾞｸﾄﾙとXｶﾗ
防収)比
0°~50° 0.214 O.OCf) 0.060 0.08') 0.134 0.201 0.155 o.osc O.Off 0.199 0.177
60°へ90° 兪歯 脅歯 0.145 0.169 0.157 0.100 0.047 0.051 0.049 0.102
jK眺ﾍﾞｸﾄﾉﾚと弓削t
球平均照兜の比
o°~50° 0.206 0.073 0.059 0.063 0.099 0.158 0.124 0.067 0.057 0.101 0.094
60°へ90° 禽脅 會歯 0.111 0.133 0.122 0.070 0.034 0.084 0.038 0.087
IK胞ﾍﾞｸﾄﾙと可μ浮
円筒平均IK良司七
o°へ50° 0.216 0.129 0.058 0.065 0.089 0.158 0.144 0.069 0.0G9 0.110 0.097
60°へ.90° 膏血, 會兪･ 0.093 0.177 0.107 0.062 0.033 0.0S5 0.059 0.080
SINmiyﾍﾞｸﾄﾉﾚど
l･1睨怜同胞勁:の比
o°~50° 0.4T2 0.343 0.290 0.225 0.266 0.340 0.279 0.219 0.2£0 0.292 0.213
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